










































































































































































































































































































































































３）以下Board of Governors of the Federal Reserve System（2011, 62-75）のほか、Haight, 
Morrell and Ross（2007, 8-9）; FDIC（2005）による。
４）最大が1996年の77.7％、最小が2005年の69.3％であった。Haight, Morrell and Ross
（2007, 9）により算出。
５）正文はAct of September 2, 1974, Pub. L. No. 93-406, 88 Stat. 829.
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